

















































El Informe de Desarrollo Humano 2013: 












POBREZA  COMO  PRODUCTO  DE  POL¤TICAS  SOCIALES 













PRESENTED  THE  (UMAN  $EVELOPMENT  2EPORT 
  WHICH  HIGHLIGHTS  THAN  EVER  BEFORE  IN 
HISTORY THE LIVING CONDITIONS AND FUTURE PROS-
PECTS OF SO MANY PEOPLE HAD CHANGED SO MUCH 
AND  SO  FAST  PRAISES  SOCIAL  PROGRAMS  EDUCA-




ANALYZES  COMPARATIVELY  THE  INDICATORS  THAT 
MAKE UP THE (UMAN $EVELOPMENT )NDEX ($) 
ADJUSTED  FOR  INEQUALITY  AND  THE  'ENDER  )N-
EQUALITY  )NDEX  AND WARNS  THAT  ,ATIN  !MERI-
CAN COUNTRIES AS A  CONTINENT  CERTAINLY HAVE 
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SALUDABLE A TRAV£S DE LA ESPERANZA DE VIDA LOGROS EN EDUCACIN E INGRESO 




































ESTADOUNIDENSES USANDO  LAS  TASAS DE  LA PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO  00!	 DIVIDIDO POR  LA 
POBLACIN A MITAD DEL A®O
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Países con un  Desarrollo Humano Muy Alto
%N ESTE NIVEL DE DESARROLLO HUMANO SE ENCUENTRAN  LOS PA¤SES  INDUSTRIALI-






















Países con un  Desarrollo Humano Medio
%N EL BLOQUE DE DESARROLLO HUMANO MEDIO SE UBICAN NUEVE PA¤SES LATINOA-
MERICANOS "ELICE Y 2EP¢BLICA $OMINICANA 	 %L 3ALVADOR 	 "OLIVIA 





























Indicadores del desarrollo humano
!L ANALIZAR LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO ENCONTRAMOS DIFERENCIAS 
MUY MARCADAS ENTRE SUS INDICADORES

















,OS  PA¤SES  AFRICANOS  PRESENTAN  LAS  ESPERANZAS  DE  VIDA MÖS  BAJAS  DEL 




Los logros en educación














Y (AIT¤  	  TIENEN NIVELES SIMILARES A  LOS DE  )NDONESIA  	 O  )NDIA  	 
PERO TAMBI£N AL DE LOS PA¤SES AFRICANOS COMO #AMER¢N 	 -ALAWI 	 Y 
5GANDA 	
,OS  A®OS  ESPERADOS  DE  ESCOLARIDAD MÖS  ALTOS  QUE  SON  AQUELLOS  A®OS 

























)NCLUSO 'UINEA %CUATORIAL  PA¤S  AFRICANO	  TIENE  UN  INGRESO  DE     
DLARES MUY SUPERIOR AL DE CUALQUIER PA¤S LATINOAMERICANO ,OS PA¤SES CEN-
TROAMERICANOS TIENEN NIVELES SIMILARES A LOS AFRICANOS 
III. El Índice de Desarrollo Humano















Países que mantienen sus posiciones 







Países que mejoran sus posiciones
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Países  que sufren caídas abruptas





,OS  PA¤SES  CON  UN  ¤NDICE  DE  DESARROLLO  HUMANO MUY  ALTO  QUE  SUFREN 
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.ICARAGUA  	  Y  0ANAMÖ  	  INCLUSO MEJOR  QUE "RASIL  	 #OLOMBIA 
	 6ENEZUELA 	 0ARAGUAY 	 Y "OLIVIA 	 
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Países con un porcentaje bajo de mujeres en el parlamento
,OS PA¤SES SAJONES COMO 2EINO 5NIDO 	 )RLANDA 	 Y %STADOS 5NIDOS 
	 PRESENTAN PROPORCIONES BAJAS DE MUJERES EN EL PARLAMENTO
0ER¢ PRESENTA PROPORCIONES  SIMILARES  A  LA  DE #HINA  Y &ILIPINAS   
 Y  RESPECTIVAMENTE #OLOMBIA 	 #HILE 	 0ARAGUAY 
	 Y 'UATEMALA 	 PRESENTAN TASAS POR ARRIBA A LA DE 5RUGUAY 
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Población de mujeres y hombres





















Países con proporciones medias de población
 femenina con secundaria completa
,OS PA¤SES LATINOAMERICANOS QUE ENCABEZAN EL RANKING LATINO TIENEN PROPOR-
CIONES POR ARRIBA DE  SON "ARBADOS "AHAMAS #HILE !RGENTINA #UBA 
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Países con porcentajes bajos














Países con porcentajes  de mujeres






"RASIL  *AMAICA  $OMINICA  #OLOMBIA  2EP¢BLICA  $OMINICANA  (ONDURAS 
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Países con porcentajes  de mujeres 




















Países con altas tasas de PEA femenina
,OS PA¤SES DE LA /#$% DE ALTO INGRESO PRESENTAN TASAS DE PARTICIPACIN LA-
BORAL  FEMENINA MÖS BAJAS QUE LA DE LOS PA¤SES AFRICANOS SIN EMBARGO LAS 









































#ONCLUYENDO  SI  BIEN  LA  CRISIS  ECONMICA MÖS  RECIENTE  HA  AFECTADO  A 
MUCHOS PA¤SES  EUROPEOS  LOS NRDICOS  SIGUEN  ESTANDO  ENTRE  LOS  PRIMEROS 
LUGARES DEL RANKING MUNDIAL EN CUANTO A CALIDAD DE VIDA SE RElERE %SPA®A 
&RANCIA )TALIA 'RECIA Y 0ORTUGAL SE HAN VISTO MÖS AFECTADOS SIN EMBARGO 
SIGUEN  TENIENDO MEJORES  INDICADORES  QUE  LOS  PA¤SES  DEL  %STE  ,OS  PA¤SES 
ASIÖTICOS HAN TENIDO £XITOS  INDIVIDUALES PERO HAN SIDO VARIOS  LOS QUE HAN 
VISTO MEJOR¤AS  A DIFERENCIA DE  LOS  AFRICANOS QUE  TAMBI£N OBSERVAN  £XITOS 
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The Economist,  h4HE  .ORDIC  COUNTRIES  4HE  NEXT  SUPERMODELv  FEBRERO  DE 

Informe de Desarrollo Humano 2013, El ascenso del sur: progreso humano en 
un mundo diverso 0.5$ 
Informes de Desarrollo Humano 0.5$ VARIOS A®OS
